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BAB V 
 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan, 
kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap intellectual capital disclosure 
dengan leverage sebagai variabel moderasi pada perusahaan bahan dasar dan 
kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2014. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian setelah dilakukannya metode purposive 
sampling adalah sebanyak 44 perusahaan dalam satu tahun, jadi dalam tiga tahun 
data yang digunakan sebanyak 132 perusahaan.  
Teknik analisis data yang digunakan adalah nanalisis deskriptif dan 
menggunakan analisis statistik yaitu metode Partial Least Square (PLS) dengan 
software SmartPLS 3.0. pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji statistik 
deskriptif, model struktural (inner model), model pengukuran (outer model). 
Berdasarkan pengujian hipotesis penelitian dan pembahasan maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Hasil pengujian hipotesis pertama yang menguji pengaruh Umur 
Perusahaanterhadap Intellectual Capital Disclosure mengungkapkan 
bahwaUmur perusahaan berpengaruh terhadap Intellectual Capital 
Disclosurepada Perusahaan bahan dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2012 – 2014. 
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2. Hasil pengujian hipotesis kedua yang menguji pengaruh Kinerja 
Keuanganterhadap Intellectual Capital Disclosure mengungkapkan 
bahwaKinerja Keuangantidak berpengaruh terhadap Intellectual Capital 
Disclosurepada perusahaan bahan dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2012 – 2014. 
Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menguji pengaruh Ukuran 
Perusahaanterhadap Intellectual Capital Disclosure mengungkapkan 
bahwaUkuran Perusahaan berpengaruh terhadap Intellectual Capital 
Disclosurepada perusahaan bahan dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2012 – 2014. 
3. Hasil pengujian hipotesis keempat yang menguji pengaruh Umur 
Perusahaanterhadap Intellectual Capital Disclosure dengan Leverage 
sebagai variabel moderasi didapati hasil bahwa leverage tidak mampu 
memperkuat atau memperlemah pengaruh Umur Perusahaan terhadap 
Intellectual Capital Disclosure pada perusahaan bahan dasar dan kimia 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2014. 
4. Hasil pengujian hipotesis kelima yang menguji pengaruh Kinerja 
Keuanganterhadap Intellectual Capital Disclosure dengan Leverage 
sebagai variabel moderasi didapati hasil bahwa Leverage mampu 
memperkuat pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Intellectual Capital 
Disclosure pada perusahaan bahan dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2014. 
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5. Hasil pengujian hipotesis keempat yang menguji pengaruh Ukuran 
Perusahaanterhadap Intellectual Capital Disclosure dengan Leverage 
sebagai variabel moderasi didapati hasil bahwa leverage tidak mampu 
memperkuat atau memperlemah pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 
Intellectual Capital Disclosure pada perusahaan bahan dasar dan kimia 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2014. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Beberapa perusahaan sektor bahan dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 
menggunakan mata uang selain rupiah selama periode 2012-2014. 
2. Beberapa perusahaan sektor bahan dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 
menggunakan mata uang selain rupiah selama periode 2012-2014 
3. Hanya menggunakan variabel intellectual capital disclosure sebagai 
variabel dependen dan umur perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, 
dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen serta leverage sebagai 
variabel moderasi. 
 
5.3 Saran 
Adapun saran atau masukan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan sektor yang lebih luas atau 
mengganti sektor yang dijadikan sampel penelitian agar dapat mengetahui 
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hal-hal yang mempengaruhi intellectual capital disclosure selain pada 
perusahaan bahan dasar dan kimia. 
2. Untuk penelitian selanjutnya diharap perusahaan menyediakan nominal 
dalam mata uang rupiah sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan 
penelitian. 
3. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel independen lainnya 
seperti good coprporate governance, tipe auditor, ownership retention dan 
jenis industri. Agar dapat mengetahui hal-hal yang mempengaruhi 
intellectual capital disclosure selain variabel yang digunakan peneliti.
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